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ADVERTENCIA O F I C I A L i P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
(uego eme ios señores Alcaides y 
Secretarlos reciban los números de 
-ite BOLETÍN, dlspogdrár que se 
áje un eiempiar en ei sftio de v.ostum-
3re. donde permanecerá hasta ei recí-
jo del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente. para su encuaderna' 
16n. aue debérá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio próvincial): particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la íínea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeti ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diqjembre de 1941.) 
Las-leyes, órdenes y anuncios a ü c 
hayan de insertarse en ei BOLETIM 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho pewódico íReai orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
de iMinas.—Am-ncío. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Administración de Justicia 
Licios de Juzgados, 
¿nuncio particular. 
Admínístraion províDGiai 
«sí! M ia orovíipa de León 
t(,Diisan'a General de Abasteciinieníos 
¥ Transpones 
DELEGAC IÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
• ^ CIRCULAR NUM. 116 
"or la r„ . 
tecimie ' lsaria General de Abas-
HiCa entos y Transportes se comu-
tiiCa' ja Secretaría General Téc-
fesUeite Intiustria y Gomercio ha 
U al " autorizar los precios de ven-
- S o ¿ 7 l l C 0 ' d e b a r c a s de suela 
l ^ y c .moldeada a base de cen-
^óvii ros de cubiertas de auto-
' Sl8«ientes: 
A B A R C A , T I P O S E N C I L L O , D E S U E L A 
M O L D E A D A , C O N O S I N D I B U J O 
Longitud de la pUn- • -
ta interior en «ms. 15/17 18/22 23/26 27/31 
P t s . p o r p a r . 11,50 14,00 16,00 18,85 
A B A R C A A B A S E D E C E N T R O S Y C O S -
T E R O S D E C U B I E R T A S D E A U T O M O V I L 
Lpugitud de la plan- . 
k interior en cms. 15/17 18/22 23/26 27/31 
Pts. por párv 10.90 13,30 15,20 17,90 
S U E L A S S U E L T A S , D O B L E S M O L D E A -
DAS, CON PESTAÑA Y F O R R A D A S , P R E -
C I O S A C O N S U M I D O R 
T a m a ñ o . . . . 15/17 18/22 23/25 26/28 29/31 
Peso por par, ' 
g r a m o s . . . 400 550 700 850 950 
Pts.porpar. 9,00 10,6013,10 14,6016,90 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista, 
León, 7 de Mayo de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Jefe Provincial del Servicio 
Narc isa Pera les 
o 
o b ^\ 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUM, 53 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Je íe del Servicio Pro-
vincia l de Ganader ía , se declara of i -
cialmente extinguida la perineumo-
nía contagiosa, en el t é rmino m u n i -
cipal de Prado de la Guzpeña , cuya 
-existencia fué declarada oficialmen-
te con fecha 9 de Diciembre de 1941. 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial, para general conocimiento. 
León, 5 de Mayo de 1942. 
E l Gobernador civil 
Narciso Perales 
o 
'" ' ' o o 
- CIRCULAR NUM. 54 
Hab iéndose presentado l a epi-
zootia de viruela ovina, en el ganado 
existente en el t é r m i n o municipal de 
Pozuelo del P á r a m o , en cumpl imien-
to de lo prevenido en el a r t í c u l o 12 
del vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. • . 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el todo el Ayuntamiento de Po-
zuelo del P á r a m o , como zona infec-
ta el pueblo de Pozuelo del P á r a m o 
y como zona de i n m u n i z a c i ó n el c i -
tado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
9/ -
X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Mayo de 1^ 12. 
E l Gobernador r.ivil. 
Narciso Perales 
' . •' .. ; .• 3 o •'• ". 
CIRCULAR NÚM. 54 BIS 
H a b i é n d o s e p i e s e n t a d o la Epizootia 
de carbunco bacteridiaho en el ga-
nado existente en el t é rmino mu-
nicipal de Vil labrai^ en cumpl imien-
to de lo prevenido én el a r t ícu lo 12 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta de 3 de Octubre) se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo e f Ayuntamiento de Vi l la-
braz, como zona infecta los pueblos 
. de Villabraz y Fáfi las y zona de in-
m u n i z a c i ó n el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X V I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Mayo de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Narciso Perales 
Mi 
la wmmm i 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado lá recepción 
definitiva de las obras de pavimenta-
c ión con macadam asfáltico de los 
k i lómet ros 328 al 337 de la carretera 
de Adanero a Gijón, he acordado, en 
cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean en el deber de ha-
cer alguna r ec l amac ión contra el 
contratista Sociedad Españo la Pur i -
cell i , por d a ñ o s y perjuicios, deudas 
de jornales y materiales, ascidentes 
del trabajo y d e m á s que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
municipal de los t é r m i n o s en que 
radican, que son. los de León, V i - -
Uaquilambre, Cuadros y Sariegos, 
en un plazo de veinte días, debiendo 
los Alcaldes de dichos t é rminos i n -
teresar de aquella aü to r idad la en-
trega de las reclamaciones presen-
tadas, que debe rán remit i r a la Jefa-
tura de Obras Públ icas , en esta capi-
tal , dentro del plazo de treinta días , 
a contar de la fecha de la inserc ión 
de este anuncio en^ el BOLETÍN 
OFICIAL,^ 
León, 5 de Mayo de 1942.-El I n -
geniero Jefe, P. A.: F. Roderos. 
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Coerpo Nacional de logenieros 
de Minas 
A N U N C I O S 
Decreto del Excoio. Sr. Gober-' 
Oador Civil de la Provincia, de fe-
cha cuatro de Mayo del corriente, 
jja sido admitida la renuncia pre-
seTi{ada por D. Francisco Blanco 
\lvarez del registro nombrado «Por-
sipinta)), n ú m e r o del e x p e d i e n t e 
10.117- ' • 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Mine r í a vigen-
te se anuncia en este BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 7 de Mayo de 1942.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. Arángo . 
V . 
i ^ ^ ' -' • ' • 0 
Por decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador civi l de la provincia, de fecha 
14 de Abri l del corriente, ha sido ad-
mitida la renuncia presentada por 
D. Enrique García T u ñ ó n , del regis-
tro minero nombrado «Luisina» nú-
mero 9.979, 
El anuncio de solicitud.de denun-
cia fué publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 22- de Diciembre de 
1941. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente 
se anuncia en esse BOLETÍN OFICIAL. 
León, 7 de Mayo de 1942.—Eí In-
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
>' .: o > 
• • • o o 
El Excmo-. Sr. Gobernador c iv i l de 
Ja provincia en Decretos de fecha 4 
de Mayo ha dictado lo siguiente: 
«Habiendo transcurrido el plazo 
reglamentario, que-expi ró el día 1 de 
Mayo de 1942. sin haberse presenta-
do el papei de pagos al Estado,-como 
'reintegro de la expedic ión del T i t u -
lo de Propiedad y derechos de su. 
Pérficie de las pertenencias demarca-
as para los registros «La ' Encarna-
cion» núm. 9.645, «Juan ín» n ú m e r o 
y. y «Rosalía» n ú m . 9.757. 
^ onsiderando ^ « i cha faRa es 
sa de cancelación, se.giin prescri-
Geen su a/ t ícuto 93 e r R e g k m e n t o 
üeral para el Régimen de la mine-
av^ 16 de Junio de 1905. 
f e » A - . 8 0 d e c r e t a r ' a cance lac ión v 
Lo que en cumplimiento del ar-
t ículo 93 del Reglamenta de Minería 
se publica en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 7 de Mayo de 1942.-El In-
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero ds León. 
Hago saber: Que por D, José Ro 
dríguez Capiña , veciñp de Ponferra-
da, se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia en el día 21 del 
mes de Marzo, a las diez horas, una 
solicitud de registro pidiendo 20 per-
tenencias para la mina de calamita y 
otros llamada Angelita, sita en el pa-
raje Monte de .Colombrianoí», t é rmi-
no y Ayuntamiento de Ponferrada. 
Hace la des ignación de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la boca de la mina titulada Jovita 
que existe en dicho paraje (hoy en 
explotación) , desde cuyo punto se 
m e d i r á n 800 metros al Poniente, don-
de se colocara una.estaca auxiliar; 
de ésta y en d i recc ión Norte se me 
d i rán 400 metros, colocando la 1.a es-
taca con el n ú m e r o 28; de ésta y en 
di recc ión Poniente se m e d i r á n 500 
metros, con dos grados Norte, colo-
cando la 2.a estaca con el n ú m e r o 29. 
de ésta y en d i recc ión Sur se medi-
r án 400 metros, colocando la 3.a es-
taca con el n ú m e r o 30; de ésta y en 
di recc ión Saliente se m e d i r á n 500 
metros, con los que se l legará % la 
estaca auxiliar, quedando, por tanto, 
cerrado el pe r ímet ro de las 20 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito, prevenido por la le}7, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. . 
Lo que.se anuncia por medio-de! 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de' la provincia, pue-
:nrc; 
dan presentar en e l Gobierno c iv i l 
tn,ento de los expedientes de : sus oposiciones los que se consideren 
" U p0S ^ara ias roluas nombradas ; con derecho al todo o parte del terre-
ftíinj "a,carnación» n ú m . 9.645, «Jua.- i no solicitado o se creyesen perjudica-
lu 9 -tU?ni" 9-777 y ((Rosalía» n ú m e - dos por la concesión que se pretende, 
' 0'- ' según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.105 
León, 15 de A b r i l de Í942.—Cel-
so R. Arango. 
\ . . ""  ' •- • ^- O . 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
JGO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León . 
Hago saber: Que por D. José Ro-
dríguez Capiña , vecino de Ponferra-
da, se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia, en el d ía 
21 del mes de Marzo, a Ins diez horas 
cinco minutos, una solici tud de re-
gistro pidiendo 20 pertenencias para 
la mina de calamina y otros llamada 
Príar, sita erj el paraje Monte Paja-
riel , t é rmino y Ayuntamiento de 
Ponferrada. 
Hace la des ignación de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se io tna rá como punto de partida 
el centro del puente del ferrocarri l 
derNorie que existe en dicho paraje 
y que da paso a las aguas del Sil» 
desde cuyo punto se m e d i r á n 800 
metros a i Poniente, donde se colo-
ca rá una esta auxiliar; de ésta y en 
d i recc ión Sur se m e d i r á n 200 metros, 
colocando la 1.a estaca con el h ú m e -
ro 42; de ésta y en d i recc ión Ponien -
te se med i r án 1.000 metros, colocan-
do la 2.a estaca con el n ú m e r o 43; de 
ésta y en d i recc ión Norte se m e d i r á n 
200 metros, colocando la 3.a estaca 
correl n ú m e r o 44, y de ésta en direc-
ción Saliente se m e d i r á n 1.000 me-
tros, llegando, por tanto, a la estaca 
auxil iar y quedando cerrado el per í -
metro de las 20 perteiiencias solici-
tadas. ^ 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se'ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr, Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. ' , 
Lo pue se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta -días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o-parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se oreteride, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 10,106. 
L e o n i l o de A b r i l de 1942.—Cel-
so R. Arango. 
Administración de lusticia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez dé primera instancia de esta 
ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en el ramo sepa-
rado sobre dec la rac ión de herederos, 
de autos de p revenc ión de abintes 
tato por fallecimiento de D.a Flora 
Gago 'Rabanal, de 77 a ñ o s de edad, 
solteraj hija de Miguel y Sinforosa, 
rnatural y vecina que fué de esta ca-
pital , donde falleció el día 7 dé No-
viembre de 1941 *he acordado hacer 
un segundo llamamiento, por t é rmi -
no de veinte días , a todos los que se 
crean con derecho a la herencia de 
la causante, a l objeto de que compa-
rezcan ante este Juzgado (Piaza/de 
San Isidoro, 1), a reclamarla, bajo 
apercibimiento de lo que haya lugar 
si no lo verifican. 
Dado en León a cuatro de IVlayo 
de m i l novecientos cuarenta y dos, 
—Gonzalo Fe rnández . — El Secreta-
r io jud ic ia l , Valen t ín F e r n á n d e z . 
Juzgado de primera instancia de 
Valladolid 
Don Aniano Alonso Buenaposada, 
Juez de ins t rucc ión del Distri to 
n ú m e r o 1 de esta ciudad de Valla-
dol id y su partido. 
En v i r tud del presente edicto que 
se pub l i ca rá en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia de León, se deja sin 
efecto la requisitoria en el mismo 
publicada con fecha 16 de A b r i l de 
1941, ejemplar h ú m e r o 84, por la 
cual se llamaba al procesado Teodo-
ro Giraldo Ortega, por haber sido el 
mismo habido y encontrarse en p r i -
sió'n a m i disposición como resultas 
de la causa que se le sigue bajo el 
n ú m e r o 390 de 1940 sobre robo, don-
de estaba declarado rebelde. 
Dado en Val ladol id a veintiocho 
de A b r i l de m i l novecientos cuaren-
ta y dos.—Aniano Alonso. —El Secre-
tario interino (ilegible). 
Juzgado municipal de L^ón 
Don Enrique Alfonso Be r r án , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León . 
Doy fe: Que en j u i c i o de faltas ce-
lebrado en este Juzgado con el nú-
mero de orden 68 del a ñ o actual, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: • 
«Sen tenc ia . — En la ciudad de 
León, a veintiocho de A b r i l de m i l 
novecientos cuarenta y dos; el señor 
D. Ricardo Gavilanes Cubero, Juez 
municipal propietario de la misma, 
visto el precedente ju i c io de faltas 
contra Mariano Bustillo Diez, cuyas 
d e m á s circunstancias personales se 
ignoran por no haber comparecido 
al acto del ju ic io por hurto, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente al denunciado Maria-
no Bustillo Diez, declarando, las, 
costas de oficio. Así, definitivamen-1 
te juzgando, lo pronuncio, mando y j 
firmo.—Ricardo Gavilanes.—Rubri-
cado». - * 1 
F u é publicada en el día de laj 
fecha. ; j 
Y para que sirva de notif icación al 
denunciado^ Mariano Bustillo Díéz, 
que se halla en ignorado domici l io 
y paradero, expido y firmo el pre-
sente, que se inse r ta rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, con él visto 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en León, a veintinueve 
de A b r i l de m i l novecientos cuaren-
ta y dos.—E. Alfonso.-V.0 B.0: E l 
Juez municipal , Ricardo Gavilanes. 
Don Enrique Alfonso Her rán , Abo» 
gado, Secretario del Juzgado m u -
nicipal de esta ciudad xle León. i 
Doy fe: Que en ju ic io verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el ^úrpero de orden 78 del a ñ o ac-
tual, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sen tenc i a . — En la ciudad de 
León» a cinco de Mayo de m i l nove-
cientos cuarenta y dos; el Sr. D. Ri-
cardo Gavilanes Cubero, Juez mu-
nicipal propietario de l a . misma, 
visto el precedente ju i c io de faltas 
contra Ernesto F e r n á n d e z García , 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales ya constan en autos por hurto, 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal. 
Fallo: Que debo ccpdenar y con-
deno al denunciado Ernesto F e r n á n -
dez García, a la pena de treinta d ías 
i de arresto menor, que deberá cum-
pl i r en la Pr is ión Provincial de 
esta ciudad, i ndemnizac ión c iv i l de 
treinta pesetas al perjudicado E m i -
lio Domínguez Garzón y al pag0 ^ 
las costas d i presente juicio. 
por esta m i sentencia. déíiQitiyg' 
mente juzgando, lo pronuncio, 
do y firmo. —Ricardo Gavilanes-, 
Rubr i cado» . 
F u é publicada en el día de su 
fecha. 
Y paj-a que sirva de notificación 
al condenado Ernesto Fernández 
García, que„se halla en ignorado do-
mic i l io y paradero, expido y firmo 
el prese'nte, con el visto bueno del 
Sr. Juez, qué se inser ta rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia en 
León, a seis de Mayo de m i l nove-
cientos cuarenta y dos.—E. Alfonso. 
—V.0 B.0: E l Juez municipal , Ricar-
do Gavilanes. 
Requisitoria 
Erminda Teodora Rodríguez Gar-
cía, de 23 años de edad, hija de Per-
fecto y Perpetua, natural de Guisa-
techa, partido jud ic i a l de León, pro-
vincia de León de profesión sus la-
bores, con ins t rucc ión y sin antece-
dentes penales, domiciliada última-
mente en Gaisatecha y cuyo actual 
paiadero se ignora , comparecerá 
dentro del t é r m i n o d e diez díasa con-
tar desde el siguiente al de su publi-
cac ión , con el fin de constituirse en 
pr is ión, según lo acordado por la 
Superioridad en el sumario seguido 
en este Juzgado con el número 140 
de 1941 sobre hurto, apercibiéndola 
que de no comparecer será declara-
da rebelde y le pa ra rá el perjuicio a 
que haya lugar. 
Bilbao a veintisiete de Abri l de 
m i l novecientos cuarenta y dos.—El 
Juez, Juan San J o s é . - E l Secretario, 
P. S.: Luis F e r n á n d e z de Mendiola-
A N U Ñ G Í O P A R T I C U L A R ^ 
Coimiflail fle Heáaflíes del pelilo áe 
Debesas 
Se hace constar por el Preseonn,' 
que habiendo sido defmitivameni 
aprobados los Proyectos de ur _ 
nanzas de la Comunidad ^ . ^ ¿ i -
tes y de los Reglamentos ¿el 
cato y Jurado de R^g»8 den1nrTér-
ma, se hallan depositados. p<J lio 
mino de treinta días , en el d o » ^ loS 
de esta Junta vecinal, para 4 da¡1 
interesados, que lo (iieseen' Líos f 
en el indicado plazo, examina • 
formular 1 a s reclamaciones 
crean pertinentes. - 1CH9_-El 
Dehesas, 28 de Abrí de l * * • 
Presidente, R a m ó n Bello. ^ 
Núra . 202.-l6'OÍ, P 
